










































Y=C( Y-T， q+e-po) +I(r一 π)+G十X(y* -T*， q+e-po，什
一π)-M(Y-T， q+e-po， r一π (1) 
OくC1<1，C2>O， I'<O， X1>O， X2>O 





































B =d.F= ( 1 + P 0) X( y* -T*， q + e-ρ。，げ一π)
ー(1 +q+e)M( Y-T， q+e-ρ。，rーπ)























Po=α。+α1 (Y-Y)+α2 (q+e)+a3π (8) 









Y-C( Y-T， q+e-po) -I(r一π)-G
-X(Y*-T*， q+e-po， r*ー π)
51 
十M(Y-T， q+e-po， r一 π)=0 (10a) 
L-1+0 ( 1 +戸。)(G-T)+sB+y L(Y， r，π .L.J-l I V ¥... I 1'U I ¥ '-' .L I I .，.LJ I r 0 (10b) 
1 +p 
( 1十P1 ) X( y* -T*， q + e -p 0， r*ーπ)-(1 +q-e)M( Y-T， 
f一π，q+e-ρ。)+ K( Y， r， Y*，げ )-B=0 (10c) 
α。+al(Y-Y)+α2 (q+e)+α3π-Po = 0 (10d) 
δipl + ( 1 -δ) (q+e)-ρ=0 (10e) 













1-C1 -/' 。 C2+X2-M2 。 aY 
LI Lっ -s(l-P) Op(G-T) A dr 
KI κっ -1 'p 。 dB 
al 。 。 -1 。 dp。
。 。 。 δ -1 dp 
52 
'X1dY*-X1dT*+(C1-M1) dT+(C2+X2-M2) de+dG+(Xz-M2) dq 
-(q+e-po)( 1-δ)( G-T)dO-pBds-ρdy+ (q+e-po)( 1-d)O(dG-dT) 







:一(1-δ) dq一(1 -d) de 
fこだし，
Kl=Kl一(1 +q十e)M1<0 
K2=K2一 (1 +q+e)M2 > 0 
¥lI=X-X2 +M2 


















1-C1 -/' O CZ+Xz-M2 Xz-M2 
Ll Lっ -s( 1-ρ) Op(G-T) O 
KZ -1 早/ (X，-M，) IH. 
。1 O O :-1 -a2 
O O O δ - (1ーδ)
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=[( 1 -δ)((-Lz)( l-C1)十K1I'S(1-ρ)+s( 1 -p)+s( 1 -ρ)( 1 
-C1 )K2 -I'L1}+α2 ( 1ー δ)lI'If/S(l-p)-(Cz+Mz-X2)L2十K2
xC2S( 1-ρ) -l' Op ( G -T) } + a 1δ( -sI' ( 1 -P ) (X z -M z ) + L z (X z 
-M2 )+KzS( 1ー ρ)(Xz-Mz)} +a2δ(( -Lz)( 1 -C1 )+K1I'S( 1 
















X1 -1' O C2+Xz-M2 O 
O L.， -s( 1-ρ) ep(G-T) A 
一d}τ=一(X1+K3) K2 -1 v o IIH， 
O O O -1 O 
O O O δ -1 
=X1 (s( 1 -ρ)Kz-Lz) /Hl一{(1 +れ)X1+K3}s
x( 1 -P)I'/Hl (17) 
54 
総合収支の効果のうち，経常収支と資本収支は相殺する方向に変化する。




ために (1+Po) X1 +K3= 0として展開しよう。
外国の所得拡大が国内利子率に及ぼすトータルの効果は，同様にして全微
分の方程式を解くことによって明らかになる。
1-C1 X1 。 C2+X2-M2 。
Ll 。-s( 1-ρ) ()p(G-T) A 
dY* 
Kl 。 -1 与/ 。IIHl
αl 。 。 -1 。
。。 。 δ -1 
= X1 Aalδ/H1 +X1 (L1 -If/al S ( 1 -ρ)+al()X 




1-C1 -T X1 C2+X2-M2 。
Ll L2 。()p( G-T) A 
Kl K2 。 早/ 。|片1
αl 。。 -1 。
。 。。 δ -1 





aB X1 (L1 +alδA+al()p(G-T) (20) 

























- X1 -[' O C2+X2-M2 O 
O L2 -s( 1-ρ) ep(G-T) A 
。IIHl一a1τ=1 (I+Pl) X1 K2 -1 v 
O O O -1 O 
O O O δ -1 
=X1 (L2 -s( 1 -ρ)KZ) /Hl 




aY s( 1 -p)X1 






毛布lX1S(1-ρ)( 1 +ρ1 )(C2 + X2 -M2 )+X1s( 1 -ρ) 
d'1 
(1-C1) (1-ρ)( 1 +Pl) +X1 (L1 +α1 0.ρ(G-T) 
























-τ=X1 (α1 (1 +ρ1) (()PT(G-T)+c5A1'十L2(C2+X2-M2) d'1 
十 (1+Pl) (L2( 1 -C1 )+L1T )+(al 'IL2 -LIK2 
-alK2()p(G-T)十KIL2)ー δ'a1K2A)/Hl < 0 (27) 
dP 一~~=Xlal ( 1 +ρ1)( 1 -p)sT -L2 +s( 1 -P)K2) /Hl < 0 (28) d'1 
dP 




















dB 'a;={K2 (1-ρ)( 1 -C 1) B -l' BK 1 (1-ρ))-al {1'If/B(l-ρ) 
-B( 1 +q-ρ) ( 1 -ρ1)(C2+X2-M2) {"K2一(1 
+q+e)M2)) /Hl < 0 
dp 
ず=-1'B(1-ρ)/H1 > 0 
dp 

































ー=-1'(1+れ)(1-ρ)(G-T)/Hl > 0 de 
dp 
































したがって，新しいモデ、ルは 5つの内生変数Y，r， e， Pl'ρと実質国内
所得支出バランス，貨幣フロー需給ノ〈ランス，国際収支均衡式，フィリップ
ス曲線および内外物価方程式の 5本から構成されることになる。
Y-C( Y-T， q十e-po)-I(r一 π)-G-X(Y*-Tへq+e-po)
+M( Y-T， q+e-po， rー π)-0 (36a) 
L( Y， r，π)ー {L_1+0 ( 1 +ρ。)(G-T)+yl!( 1 +ρ) = 0 (36b) 
( 1 +Po) X (y* -Tぺげ一π，q十e-po)ー(1 +q+e)M( Y-T， 
q+e-ρ。r-π)+K(Y， r， Y*，げ)=0 (36c) 
α。+α1(Y-Y)+az (q+e)+α3π-Po= 0 (36d) 
ρーδipo-(1-δ) (q+e)= 0 (36e) 
以上の体系の方程式の係数行列は次のように表示できる。
1-C1 -]' 一(Cz+X2-M2)(C2+X2-M2) O 
Ll L2 O -(}(G-T) 。(T-T)
Kl K2 と C O 
。1 O a2 -1 O 
O O 1-C) δ -1 
ただし，
c= (1 +ρ1) Xz一(1 +q+e)Mz-M 















































































































ap -τ=1αlL2e，X1一 (1ー δ)X1a1K20 (G-T)+X1 ( 1 -( 1 -a2) al 
×δ) (L1K2 -L2K1 ) l IH2 (43) 
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dPo _ dp 
57E-EYE-lG2L2(1-C1)-GI L2(C2+X2-M2)+G2LI I' 
+( 1-δ) al() (G-T)(C'2+X2一九九))IH'2 仰)
以上より，国内生産物価格および一般物価指数の変化について判別するこ
































-X1 -[' - (C2+Xz-Mz) (C2+X2-M2) O 
O Lz O -() (G-T) 。(G-T)
万言=1X1 KZ と -c O IIH2 ド6)
O O a2 -1 O 







~V ;* = [ _ X 1 L z c ( 1 -a z )十X1KZO(G-T)(1-δ)(1-az)-/'X1 d'1 
XO(G-T)( 1-0)( 1-aZ)+XILz(Cz+Xz-Mz)( 1-az)] 1Hzい1)
しかし，資本移動が完全であれば，結果は明確になる。
dY 

















































































































a Y / a Y* = 1 ( 1 -C 1 )十a1 (C 2 + X 2 - M 2 )) jX 1 > 0 
をmる。
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